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那須荘は貴女の別荘です。
ご自由にお使い下さい。
全国婦人新聞社が厚生事業の一環としてオープンした「郡須荘」も、今年で5年目。
容は石絢花、夏はツツジや山ユリ、秋は紅茶、冬はスキーと四季折り折りの変化があって楽しさ+二分です。
近くには、千本松・南ケ丘牧場をはじめ、りんどう湖、那須ロイヤルセンタ一、ハイランドパークとレジャーにも
ん。自の前に立ちはだかる廓須岳の箆山も、ちょっと足を伸ばすだけ。
害包須高原名物の山菜料理やジンギスカン料理を味わえるドライブインもすぐそ乙です。
研修や学習会、行楽に、春夏秋冬を通して、お気軽にご利用下さし、。
マ全国婦人新聞社 r部須江」
マあし・・国鉄東北本線照破駅下車。 r邪須湯本行」パスで新屋下母、徒歩1~示。
マ使用料・・・無料。但しガス ・活気・水道その他の管濠実質として、 l人 1泊 2.(以JFY必嬰です。
マ申し込み・・全国財人新「銅宇土 干 i臥j東京郡新宿区西新宿3一 7-28宝幸西新宿ピル
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ボ)t..ケイノ・ハイウェイから那須岳を望む
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ノfオンSPl.i.おしゃれ主奥さまは
もちろん、ご主人にもお使L、し、ただけるしらが
染。男性会tご使用になっても自然な感じに染
まる褐色か<;77ツショナプルな宋色まで、 5
色そろって.新発光。
小さいけれどしっかりとひきラげま誌下ごレ6乏、Nalional 
パオンSPは使いやすい粉末タイプ
・小分けして使用できます
・コンデイシヨニング成分が配合されています
・染液のタレが少な〈ニオイもあまり気に主り
ません
・男性がお使い{こなっても自然な 7Gから
ファッショナプノレな4GまでB375な色が揃っ
ています
部分染にとても便利です
.， ，<<来的てL必Jiで新い、受がのびて1，'( 
ちはじめた部分をi止め t~， 、 }j
ノぎオン
SP 
4刷釘rしゃれ
YHK 山発産雛樟式会社
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化粧品をお{郎、になる時は、説明書れ、っしょに
注意表示もぜひお読みくfごちL、
化粧品は肌に直接つけるものですかh、資'1:'平
では安全性に紺l心の注意、をはらってつ〈ってし'.:1:1'，
しかし、多くのお客さまの中には、肌の性質やその
1の状態によって、時には肌に合わないニともあ
ります。そのような時のために、資生堂では、容路、
箱、説明JF、パンフレットなEに、 t、ろいろな形で
次のような注怠表示を記してあります。
0・や怯れもの ;aしんかd れただれ色穣興鍛えぶどの食
状がある動位に.，お使い(.:t.":>生いで〈だ8い
0<口座品が白肌に合わないときは、=使用..おやめ〈ださい
1使用中、赤みはれかゆみしげ4ーなどの庚常があらわ
れ 1:-'1合
'"慣用した釘肌に直射自党があたってよ記のよう公異常が
ありわれた場合
。 ぞのまま化担晶胡回使用を聞け.すと権状 ~.~t~せるこ
とがあります町で盆‘科専門医、また"資生盆化粧品の売
渇かお近〈由慣生盆泊費者相位窓口にニ帽阻〈だ8い
部分染lこ便利@資生堂|広報室|
直亙量~ MK-K5…15.500円
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する・ーのナイフカγター と、 おみし ・とみ吊
専用の2つのカッターをつけカ・えるだけで、
幅広u下ごしらえが主Vーし Lから.ふたを
押しているあいf!f!けスイ yチが入るし〈み。
でき具合を確かめながら.ドごしらえできます。
EねぎのみじA切り.すりごま.t点、こんお
ろし~ごしなど，.十周1'句にはテマヒマカー ヵι
fL?iがつきbのですね。毎日のニとだけに、
bう少しラクにしたいもの。そこでおすすめ
L たいのがスピードカヅターです。きざv，
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肉の臭い消す芳香
装飾用園芸植物としても
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東芝だけのクリヌパックで'
汚れはサッとひとはがしO
ぉ婦除らくら〈の換気扇。*芝のミセス・コート。
特殊樹脂塗料〈クリアパック〉て化粧枠、羽根、
ツ?ミはもtより、汚れのひどいシャッターまで
も、すっぽりコーテイング。ぺトペトした油
汚れもサッとひとはがし。あとは章好しい〈クリア
パック〉を塗ればOKo 3ヵ月をめどの、この繰り
返しで、換気扇をいつも清潔に保ちます。
壁画スッキりの検形プラグ採用。
コードの.'1 1•っ怯りが少な<.噌 IfiÎがスァキリま u 句ます。
壁コンセント不要の
ピルトインコンセント方式も採用。(VFH・ISJD埼除o
コード.プラグ.コンセントの配線開係を換主(t，.i本体lこl付
I様 喰I(Iがさらにスッキリまtまります. もちλAJliりは
ずLも簡1ftですからおωF最も作易で丸{別売部品8CT・1を使用)
i別売クリア
¥1¥.;1ク壷料
JD-P4 
1.200内
JD-P1 
1，100内
e旬、‘・惨刷
と〈に訪れのひどいシ
ヤ γター lこiホラ '1/
ニんなにキレイにお婦
除できます.
mf~.CO闘す
圃圃圃圃.'ir..寸4・Iiri
VFH-15JD3 (1-110，000円
VFH-20JD3(田川1，500円
VFH-25JDJ (目叫13，000円
例 71¥':1ク〉銭済団
• 正工 E文辺三二一二1
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先端技術をくらしの中に...E&Eの東芝
